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Sila pastikan kertas soalan ini mengandungi DUA muka surat yang bercetak 
sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
 
Jawab TIGA soalan sahaja.  Setiap soalan membawa nilai markah yang 
sama.   
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1. Bincangkan manhaj para ulama hadith dibawah dalam usaha mereka 
untuk menjejaki keaslian sesebuah hadith. 
 
[a] Amalan takhrij al-hadith berdasarkan nama sahabat yang 
meriwayatkannya .                                                           
[35 markah]                         
                                                                                                         
[b] Amalan takhrij al-hadith berdasarkan awal hadith. 
                                                                                     
[30 markah] 
                                                                        
[c]   Amalan takhrij al-hadith berdasarkan lafaz-lafaz gharib atau 
terpilih.                                                                         
 
[35 markah] 
    
2.     Bincangkan secara kritis TIGA metodologi kritikan hadith dalam usaha 
untuk menjejaki keaslian sesebuah hadith berdasarkan kepada 
kekuatan pegangan agama dan juga hafalan.  
                                                                                                  [100 markah] 
 
3.       [a] Bincangkan secara terperinci manhaj takhrij al-hadith 
berdasarkan kepada kedudukan jenis hadith sama ada sahih 
atau tidak.                                                                    
 
[50 markah] 
                                                                                                        
[b] Bincangkan secara terperinci manhaj ulama’ hadith berdasarkan 
kaitan amalan takhrij dengan tokoh-tokoh utama dalam bidang 
hadith.                                                                         
 
[50 markah]                       
 
4.     Bincangkan pendekatan takhrij al-hadith oleh beberapa ulama hadith 
dalam kitab-kitab mereka.                                                                                                    
 
[a] Al-Zaila‘ie dalam kitabnya Nasb al-Rayah .      [50 markah]                      
                                              
[b] Al-‘Asqalani dalam kitabnya al-Talkhis al-Habir.        [50 markah]    
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